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ALBERT MORENO * 
Kwame Nkrumah va néixer el mes de setembre de 1909 (I), al 
país Nzima de l'antiga Costa d'Or. Va fer els seus estudis primaris en 
una escola catolica propera a Half Assini, des d'on es trasllada a Ac- 
era, graduant-se com a mestre d'escola a Achimota el 1930. Cinc anys 
després aniria als Estats Units i ingressaria a la Universitat de Lincoln, 
on assoliria el grau de ccbachellor of arts)) el 1939. Des d'aquell mo- 
ment va compaginar el seu treball de professor ajudant de filosofia, 
amb els seus estudis de teologia i filosofa política, i amb una agitada 
vida política que el portaria a la presidkncia de 1'Associacio d'Estu- 
diants Africans dels Estats Units i el Canadg. D'aquesta kpoca data la 
seva formació marxista, que el portaria anys més tard a definir-se com 
un ((marxista cristi&),. Va rebre influkncies de Garvey, destacat panne- 
grista, així com de Du Bois, que més tard viuria a la independent 
Ghana. - 
El 1946, poc després de la seva arribada a Londres, publicaria el 
seu primer llibre ((Towards Colonial Freedoms (2), producte de les 
seves reflexions sobre el fet colonial. Aquest seria el primer d'una sk- 
'' Llicenciat en Ciencies de la Informació per la UAB i en Relacions Inter- 
llacionals per 1'Institut dlEtudes Politiques de Paris. 
(1) La data no es coneix amb exactitud. Veure, ITALIAANDER, La hova de 
Africa, Barcelona, Seix Barral, 1961, p. 267. 
(2) ITALIAANDER cita una obra polkmica: nNew African, escrita entre 1945 
y 1947, i també ~Education and Nationalism in West Africaa, escrita el 1943. 
Malgrat tot, Nkrumah no les cita en la seva bibliografia, i tampoc ho fa TAWIA 
OCRAN en la seva relació d'obras de Nkrumah. 
ITALIAANDER, op. cit., p. 269. 
TAWIA OCRAN, ~ N k r u m a h ,  tyran ou prophete,,, aJeune Afrique, n." 614, 
Paris, 14 de octubre de 1972, p. 42. 
Consultar la bibliografia adjunta de les principals obres de Nkrumah. 
Ajeus Internacionals n.0 4, Estiu 1984. 
rie de publicacions entre les que destaquen ec Africa Must Unite,,, cecons- 
ciencism. Philosophy and Ideology for De-Colonisation,,, ceNeocolo- 
nialism: the Last Stage of imperialismn, etc. 
A Londres, Nkrumah (3) participar& activament en la preparació 
i posterior desenvolupament del Congrés de Manchester (4), així com 
en el Secretariat Nacional de I'Africa Occidental. 
El desembre de 1947, tornava a Ghana per assumir la secretaria 
general de la ccUnited Gold Coast Conventiona, partit que deixaria el 
1949, per tal de fundar el ccconvention People's Party,, (CPP), i co- 
menqar una campanya d'acció positiva no violenta (5) per aconseguir 
l'autogovern. El 1951 Mkrumah fou nomenat Primer Ministre cede 
iure,,, després de la victbria del CPP a les eleccions del mateix any, 
auan aconseguí 34 dels 37 escons en joc. maioria que repetiria a les 
eleccions de 1954 i 1956. El 6 de marc de 1957 Ghana aconseguia la 
seva independkncia, encapcalant la llarga llista de paysos africans que 
serian descolonitzats a la decada dels seixanta. 
La independiincia de Ghana constituia el primer pas en la lluita 
de Nkrumah luer la revolució africana, com ell mateix recordaria en el 
seu discurs de la independkncia: 
aWe have done with the battle and we again rededicate our- 
selves in the struggle to emancipate other countrjes in Africa, 
for our indevendence is meanin~less unless it is linked up 
with the total libertation of the African continent,, (6). 
Des d'aauell moment es produir& una internacionalització de la 
política de Nkrumah. Els seus objectius vrioritaris esdevingueren el 
desenvoluluament del ~ a i s  i I'alliberació del continent. Perb el desen- 
volupament ser& impossible en els estrets límits de Ghana i Nkrumah 
arribar5 a la conclusió de au2 el desenvolu~ament i la indenendkncia 
-real- sols serien possibles en el marc d'una Africa unida. 
Durant aquests anys Accra es convertí en el centre de la revolució 
africana. Ghana passaria a ser una República i hTkrumah el seu pri- 
mer president. La situació interior, emperb, va erosionant-se lentament 
(3) Havia anat a Londres per fer una tesis sobre positivisme Ibgic. 
(4) Cinque Consres Panafrich, realitzat com els anteriors gracies a I'activa 
participació de Du Bois. Aquest congres marca per primera vegada el protago- 
nisme dels nacionalistes nascuts en el continent africh. 
Veure ALBERT MORENO, aEl concepte d'i~nitat en el Densament nolitic 
de Kwame Nkrumah,,. Tesis de llicenciatura en la Facultat de Cikncies de 1'In- 
formació de la Universitat Autbnoma de Barcelona, Barcelona 1981. 
(5) A partir del exemple de la lluita no violenta de Gandhi en India. Lluita 
aue va tenir una gran influeicia en el continent africi. A títol d'exemple podem 
dir aue en el Congres de Manchester es defensera la no-violencia, com a mitja 
de lluita per aconseguir la independ2ncia ,i que la maior part dels moviments 
nacionalistes de I'enoca (al menys en les colbnies brit8niquesI3 ,acceptaran el 
principi de la no-violencia en la seva prhctica política contra'el govern colonial. 
(6) K. NKRUMAH, Z speak o f  Freedom, Londres, Paiiaf Books, 2." ed. 
1976, p. 107. 
fins que l'exkrcit es fa amb el poder el mes de febrer del 1966, aprofi- 
tant l'abskncia de Nkrumah. 
Comen~ara la seva etapa d'exili, i amb ella les seves darreres ela- 
boracions ideologiques, que l'aproparan a posicions marxista-leninis- 
tes. <<La lluita de classes a Africas marcara amb claredat aquesta evo- 
lució política. El 1972, dos anys després de publicar aquest llibre, 
Nkumah moria a Bucarest. Era el 27 d'abril; Africa perdia un dels lí- 
ders de la seva independkncia, un home que marcaria pregonament 
la vida i la historia d'aquest continent, i un dels líders sobre el que 
més se n'ha parlat i escrit (7). 
La transformació radical de la societat. 
Revolució i consciencisme 
El discurs fonamental de tot el pensament de Nkrumah és el pro- 
cés de construcció d'una nova societat. La transformació radical de la 
societat per tal que sigui lliure i, el que per ell és més important, ve- 
ritablement independent, ja que sense la independkncia -total- és 
impossible que la societat sigui totalment lliure. Aquestes dues carac- 
terístiques duran Nlcrumah a definir dos nous elements, el socialisme 
i el modernisme, entks aquest darrer com desenvolupament (social i 
economic); característiques que definir& explícitament a ccconscien- 
cism,. 
Els orígens i les causes d'aquest plantejament es troben en el re- 
buig que experimenta Nkrumah davant la dominació colonial. Domina- 
ció que pateix personalment i col.lectivament, amb totes les seves 
conseqükncies: pobresa, opressió, subdesenvolupament i dependkn- 
cia. Rebuig que s'enfortira durant la seva estada als Estats Units i 
Gran Bretanya, on comen~ara a elaborar les seves primeres aporta- 
cions crítiques a l'imperialisme i el colsnialisme, així com una alter- 
nativa socialista a la societat capitalista responsable de l'aventura co- 
lonial. 
Nkrumah presentaria el primer rebuig ccprimarin, amb el que a 
la situació d'opressió oposara el concepte de llibertat, a la de depen- 
dkncia el de independkncia, i a la de subdesenvolupament el de desen- 
volupament o modernisme. I un segon rebuig <(científic,> o ccraciona- 
litzatn, producte de l'anhlisi del fet i de la realitat colonial, caracterit- 
zat aquest darrer pels conceptes d'anti-imperialisme, anti-(neo)colo- 
nialisme i socialisme. 
En el procés de la revolució africana i de la construcció del so- 
cialisme,Nkrumah intenta d'elaborar una filosofia capaq de donar el 
marc ideologic i teoric a la nova societat africana. Una filosofia que 
(7) VINCENT BAKPETU THOMPSON, Africa and Unity: The Evolt~tion 
o f  Pnn-Africr~nism, London, Longman 1977 (4." ed.), p. 271. 
ell anomenar& c~Consciencisme filosbficx (8)' i que, en síntesi, ser& un 
assaig d'aplicació del materialisme a les condicions africanes. 
Nkrumah analitzar& la societat africana contemporAnia com una 
superposició de tres grans corrents, que ell anomenar& segments de 
la societat: el món tradicional africh, el món islhmic i el món euro- 
cristi& (9). 
El consciencisme oferiria les bases d'una ideologia unificadora 
d'aquesta triple segmentació en un procés harmbnic de creixement i 
deesnvolupament. Per6 el consciencisme no ser& I'exaltació d'una de 
le stres cultures damunt les altres, sinó una sintesi dels valors pre- 
sents a la societat africana. Ser&, doncs, necessari de combinar els as- 
pectes més positius de cada un dels tres segments constitutius per tal 
d'aconseguir de formar aquest conjunt harmbnic capaq del desen- 
volupament. 
Davant aquesta an&lisi, se'ns planteja un dubte, quina societat 
est& analitzant Nkrumah? Perquk la societat africana com a tal no 
existeix, és, si més no, un conjunt de societats diferents amb certs 
graus de similitud (10). En aquest sentit no sembla pas que les socie- 
tats Arabs es corresponguin amb I'anAlisi de la triple segmentació. 
Falta l'element que Nkrumah anomena cctradicional afr icb (ll) ,  que 
en aqueste ssocietats est& suplentat pel ecsegment isl&mic,>. Tot indica 
que Nkrumah ha generalitzat a tot un continent el cas de les socie- 
tats de I'hfrica negra.. Aixb és una contradicció en I'elaboració tebrica 
de Nkrumah, perquk aquest no reclamar; la unitat de 1'Africa negra, 
sinó la unitat africana, la revolució africana i no la revolució de 1'Afri- 
ca negra. 
El consciencisme implica de fet la introducció del marxisme com 
a filosofia d'anAlisi de la societat africana ;i aquesta aplicació del ma- 
terialisme dialkctic a la realitat social africana constituir& I'originali- 
tat de Nkrumah en el marc del pensament polític africs (12). 
La revolució africana trobar& en el seu camí una skrie d'obstacles 
i realitats Que obligaran a una definici6 maior del ~ r o c é s  de transfor- 
mació revolucion5ria de la societat (131: la dependlkncia econbmica i 
política (que Nkrumah definiri amb el nom de ccsham independences), 
(8) Filosofia que desenvoluparh en la seva obra aConsciencism. Philoso- 
phy and Ideology for De-Colonisation,,. Veure bibliografia adjunta. 
(9) ~Africa society has one segment which comprises our traditional way 
of life; it has a second segment which is filled by the presence of the islamic 
tradition in Africa; it has a final segment which represents the infiltration of the 
Christian tradition and culture of Western Europe into Africa, using colonia- 
lism as its primary vehicle. These different segments are animated by compe- 
ting ideologies ..D K. NKRUMAH, Conciencism .., op. cit., p. 68. 
(10) Questió que podria ésser objecte de debat, envers la aunicitat,, del 
desenvolupament de la civilització africana. 
(11) Obviant que puguin existir trets pre-islimics de carhcter secundari 
o marginal. Bereberes per exemple. 
(12) IKOKU, SAMUEL, G., Le Ghana de Nkrumah, Paris, Maspero 1971, p. 84. 
(13) Salvant la contradicció abans esmentada, em referiré sempre a la so- 
cietat africana en el sentit que utilitza Nltrumah. 
la balcanització dels nous estats africans i la presencia del neo-colonia- 
lisme, l'imperialisme i els seus aliats. 
Nkrumah integrara el conjunt de forces passives (realitats so- 
cials) i actives (neo-colonialisme, imperialisme.. .), que intenten de 
mantenir el Status quo en termes d'inclependencia i explotació, en el 
marc de l'ccacció negativa)). Per contra, el marc de l'ccacció positiva,>, 
abarcara tot el conjunt de forces (actives) que treballaran per la con- 
secució del procés revoluiconari. Així, en termes filosofics i teorics (14), 
solament quan el conjunt de forces d'acció positiva sigui superior al 
d'acció negativa, sera possible el triomf del procés revolucionari. 
La traducció practica d'aquesta concepció teorica es plantejara 
per a Nkrumah en la possibilitat de realitzar la revolució a Ghana, en 
el marc definit por la correlació de forces en aquell país, a l'hfrica i 
a tot el món. La resposta a aquesta questió defineix i qualifica tot el 
pensament de Nkrumah i, en conseqüencia, la seva practica política. 
Unitat i revolució 
La resposta de Nkrumah, que es troba explícita per primera vega- 
da a ccAfrica Must Unite,, (una obra clau dins el seu pensament polí- 
tic), és extraordinariament clara. Per a Nkrumah, és impossible la 
transformació revolucionaria a Ghana. Afirmara que també és impos- 
sible de realitzar la revolució a qualsevol dels pai'sos (entesos de ma- 
nera individual) del continent africa. Perque cap d'ells no disposa de 
les mínimes condicions neecssaries per assegurar l'exit del procés re- 
voluiconari. Nkrumah definira el marc continental com l'unic capaG 
d'oferir aquestes condicions mínimes. Aquesta conclusió ens porta 
inevitablement a la consideració de la unitat africana com a circuns- 
tancia necessaria per al procés revolucionari, sense la qual no existeix 
cap revolució possible, ni, per tant, socistat socialista. 
Segons Roger Genoud (l5), el discurs de la unitat africana de 
Nkrumah és el discurs de la impossibilitat de construir el socialisme 
a un sol país, i endemés, a l'espai africa. 
Seguint el raonament de Nkrumah, és el discurs de la impossibi- 
litat de realitzar la revolució a un territori que no tingui unes condi- 
cions mínimes, que Nkrumah definira ess&ncialment en termes eco- 
nbmics (perb no sols economicament), com a cczona bptima de de- 
senvolupament ,,. 
Nkrumah veura el colonialisme i la seva política balcanitzadora 
com el precedent d'una realitat caracteritzada per estats amb escassa 
població i amb un mercat potencial interior molt reduit, amb cap in- 
(14) A on es veu amb claredat l'influgncia de la formació filosbfica de 
Nkrumah. 
(15) ROGER GENOUD, Sobre las revoluciones pnrciales del tercer mundo, 
Barcelona, ed. Anagrama 1974 (Cuadernos Anagrama n." 83), 70 p. 
dústria o molt poca (producte de la dominació colonial o cepacte colo- 
nial),), tecnicament i educativament endarrerits i en una posició su- 
bordinada respecte al mercat mundial i a la divisió internacional del 
treball. Són elements que impossibiliten a curt termini un procés d'in- 
dustrialització que necessita d'unes capacitats tecnologiques i finan- 
ceres que no tenen aquests paisos, fet que també impossibilita tot pro- 
cés real de desenvolupament. Així la realitat dels nous estats no sols 
impossibilita un projecte seriós d'industrialització sinó que impe- 
deix la ruptura amb la política de ccmise en valeur coloniale)) (16), és 
a dir, la construcció d'un espai econornic independent. Per aixo, per 
desenvolupar-se, és necessari allb que Mamoudou Touré anomena 
ceeconomia de gran espai,) i que Nkrumah tradueix a nivell continental: 
c<The optimum zone of development for the African people is 
the entire continent of Africa)) (17). 
Solament el continent africa, constituit en cczona optima de de- 
senvolupament~~, sera capaq de garantir aquest procés de desenvolupa- 
ment i d'independencia, i, per tant, d'augmentar el nivell de vida de 
la població, que tal i com recorda Nyerere, és l'unic que importa. (18) 
Perque Africa, com repetira incansablement Nkrumah, disposa de su- 
ficients riqueses com per desenvolupar-se i modernitzar-se sense cap 
necessitat de recórrer a fonts externes. 
La gran contradicció de Nkrumah radica en la seva impossibili- 
tat practica de fer la revolució a Ghana i veure's obligat a assistir a 
un procés revolucionari que no podra constituir mai una revolució to- 
tal, que sera inevitablement una revolució parcial (19). És a dir, una 
revolució reversible i limitada en tots els seus aspectes (geografica- 
ment, temporalment, políticament, economicament i socialment). Mal- 
grat aquesta impossibilitat practica, Nkrumah ha d'iniciar el procés 
revolucionari, el procés de transformació de la societat a Ghana, amb 
l'objectiu d'ampliar al maxim els límits que com tota revolució par- 
cial té el procés revolucionari a Ghana. Nkrumab n'és conscient d'a- 
quest problema i arribara a explicitar-10 públicament. Mentre esperem 
la unitat, dira, és necessari de millorar en la mida de les nostres for- 
ces la situació de Ghana, s'ha de desenvolupar el país per tal d'allu- 
nyar-10 de la miskria, ¡'analfabetisme, les malalties croniques i tots 
(16) BAKARI TRAORE, La cooperation interafricaine en, Problemes actuels 
de I'unité africaine, Alger, Société nationales d'edition et de diffusion 1963, p. 380. 
(17) K. NKRUMAH, Revolutionary Pafh, Loizdres, Panaf Books 1973, p. 292. 
(18) JULIUS K. NYERERE, Freedom, and Socialism / Uhuru na Ujamaa, 
Nairobl, Oxford University Press 4." ed. 1974, p. 293. 
(19) El concepte de revolució parcial es elaborat en primera instancia per 
Roger Genoud, i ampliat per Maxime Rodinscm. Utilitzo el mateix concepte, am- 
pliant-10 en el sentit de limitació, e introduint I'eIement de reversibilitat, que 
em sembla la conclusió logica als seus límits. 
R. GENOUD, op. cit., El post-prefaci del llibre esta escrit per Maxime Ro- 
dinson. 
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aquells exponents socials que defineixen els índexs visibles del subde- 
senvolupament. 
Logicament, la possibilitat revolucionaria es redueix a la conse- 
cució practica del projecte d'unitat africana, i Nkrumah supeditara 
la seva política al desenvolupament d'aquesta unitat. La prioritat que 
donara al procés unitari s'ha d'entendre en aquest marc que acabem 
de definir. 
Per aquest motiu, resulten com a mínim ccsorprenents)) les acusa- 
cions que des de diferents angles es fan a Nkrumah, acusant-10 d'haver 
supeditat els interessos del poble ghanks a un projecte unitari utopic. 
Mazrui, per exemple, dira que Nkrumah és primer africa i després en 
segon lloc ghanes (20)) a una frase que per a ell té una connotació ne- 
gativa, sols comprensible des del punt de vista polític a les antípodes 
de Nkrumah. Pero és que es tracta d'una afirmació absurda: en pri- 
mer lloc, perquk contraposa dues categories que no són incompatibles, 
y que tampoc són susceptibles de jerarquització ;en segon lloc, per- 
que no esta demostrada l'existencia d'una categoria ((ghanesa),, que 
implicaria l'existencia d'una nació ghanesa, entre altres coses; i en 
tercer lloc, perquk el pensament i la practica de Nkrumah neguen 
per ells mateixos el sentit d'aquesta afirmació. Nkrumah és ccghaness 
(Mazrui dixit, no jo), com qualsevol altre, precisament perque la llui- 
ta per la unitat, perque l'ésser africa, representa l'unica via per la 
qual el poble de Ghana (que és molt diferent que ser Ghanes), podra 
avanCar en el procés revolucionari vers la societat socialista. 
A mesura que passa el temps i el projecte d'unitat africana es 
troba cada vegada més en un carreró sense sortida, Nkrumah es veu- 
ra obligat a replantejar-se el problema del procés revolucionari, que 
traduira en la practica pel problema de construcció de la unitat. 
Paralalelament als c(fracasosn de Nkrumah en les seves propostes 
unitaries, van succeir al continent altres fets polítics que van influir 
també en aquest procés de replantejament del problema. Són fets 
com els del Congo, que va palesar l'escassa capacitat d'intervenció dels 
paisos africans en el continent, en un moment en que confluien els 
seus interessos amb els de les grans potencies. La declaració unilate- 
ral d'independ'encia de Rhodesia, que palesa de nou la impotencia 
africana (21). El cop d'estat del febrer de 1966 a Ghana, que per a 
Nkrumah plantejara amb tota la seva cruesa la realitat del neo-colonia- 
lisme. Tots ells són factors que d'alguna manera influeixen en el re- 
- 
(20) Ali A. Mazruc, Africa's International Rclations, Londres, Heinemann, 
2." ed. 1979, p. 42-43. 
(21) La minoria blanca aconseguiria imposar-se sense masses problemes 
sobre la majoria negra, mentre que els paisos africans es veuran incapa~os de 
portar a terme qualsevol iniciativa directe en favor de la població negra. L'ame- 
naGa de trencament de relacions diplom&tiques amb Gran Bretanya, resolta en 
una reunió extraordinaria de la OUA, i que desprbs nom& cumplirien deu pa?- 
sos, es una mostra clara de la debilitat dels nous estats africans independents. 
plantejament de la unitat i la revoluci6, que es donaran a Nkrumah 
d'una manera explicita a partir de 1966. 
Nkrumah elaborara i presentara conceptes de lluita armada i re- 
volució armada com a úniques vies possibles per a la construcció del 
projecte unitari i, per tant, per a la viabilitat de la revolució africana. 
Malgrat tot, s'estableix una diferencia qualitativa a la relació, unitat 
africana versus revolució africana. Si en un principi plantejava la 
consecució del projecte unitari com a pas previ i inevitable per tal de 
realitzar un veritable procés revolucionari al continent, ara la unitat 
africana passara de pas previ a ser el primer pas de la revolució afri- 
cana. La lluita per la unitat sera una part integrant de la lluita revo- 
lucionaria i no la seva condició previa. Sera la primera conquesta re- 
volucionaria i vindra definida per la conquesta del poder polític, pro- 
ducte de la victoria armada sobre les forces que s'oposaven a la revo- 
lució, i també al projecte unitari. La unitat entesa d'aquesta manera 
sera causa i al mateix temps efecte de la revolució, ja que només po- 
dra conquerir-se dins el procés de lluita revolucionaria, i solament 
també, en el moment en que es conquereixi, podra desenvolupar-se el 
procés revolucionari. 
Durant els últims anys de la seva vida, Nkrumah introduira un 
tercer element que considero important d'assenyalar, no tant per l'ela- 
boració que d'ell en fa Nkrumah, cóm per les potencialitats que in- 
clou. Em refereixo al concepte de revolució mundial, que apareix de 
forma explicita a <<La lluita de classes a Africa),. Aquest concepte pot 
plantejar de nou el problema de la viabilitat revolucionaria a escala 
continental. Es a dir, planteja la questió de si el continent africa cons- 
titueix veritablement una zona optima de desenvolupament, capaC 
de dur a terme el procés revolucionari. 
Nkrumah no plantejara aquesta questió. Desde el meu punt de 
vista, el que ha fet ha estat una referencia conceptual de la terminolo- 
gia marxista, considerant la revolució mundial com l'etapa final que 
assenyalara la victoria definitiva del proletariat en el procés de la 
lluita de classes. 
Nkrumah considera que el procés de la revoluci6 mundial es basa 
en tres factors o forces, el món socialista, els moviments nacionals 
d'alliberació d'Africa, Asia i Amhica Llatina i la classe obrera a nivell 
internacional. Dins aquest esquema, el procés revolucionari africa, i 
per generalització, l'assiatic i l'america, actuaran com a detonants del 
procés revolucionari en el món capitalista (22) .  
Partint d'aquesta premissa, hem d'admetre que per a Nkrumah el 
procés d'unitat africana deixi de constituir una categoria cultural, com 
era el cas de Hayford (23), per esdevenir una categoria política. Així, 
(22) Tesis que s'emmarca perfectament dins la corrent marxista que s'ha 
donat en anomenar com tercermundista. 
(23) CaseIy Hayford, deixeble de Blyden, desenvolupara el concepte de la 
unitat del Africa Occidental, i contribuira a propagar per les colonies una ideo- 
logia nacionalista, que criticara la imitació de la cultura europea, i discutira 
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per a Hayford el concepte d'unitat (United West Africa), només respon 
a la petició de que es reconeixes una identitat propia i un destí comú 
als pobles de l'hfrica occidental sota el domini britanic. Es una reva- 
lorització del poble i la cultura africana expressada mitjanqant els 
ueducated)), que trobarien en ella un medi de consolització de la seva 
posició dominant dins la societat, aixi com un major grau de partici- 
pació a l'administració dels territoris. Fero falta la seva traducció po- 
lítica en el mateix moment en que Hayford es declara partidari del 
ccBritish Imperial African (24). 
Aquest procés de transformació de categories que es dóna a Nkru- 
mah, implica un canvi en el conjunt de forces i d'interesos que es tro- 
ben i es trobaven darrera el concepte d'unitat. Si per a Hayford la 
unitat era defensada i desenvolupada pels ((educated,, als quals per- 
tanyia el mateix Hayford, la defensa i el desenvolupament de la uni- 
tat com a categoria política, sera defensada per les classes populars i 
la petita burgesia. Classes que Nkrumah representara. 
La hipotesi que es despren d'aquests arguments és que les classes 
dominants de la societat africana conternporania (essencialment bur- 
gesa) estan objectivament interessades en la consolidació dels Estats 
independents sortits del procés descolonitzador, i que oposen la de- 
fensa de la construcció de l'estat-nació, al desenvolupament del pro- 
jecte unitari. Em sembla que aquesta és una de les claus per tal de 
compre~idre el procés polític de Nkrumah i el cop d'estat que el porta- 
ra a l'exili 
La burgesia i la construcció de la nació 
Aquesta hipotesi porta implícitament l'afirmació de que en les 
especials condicions d'hfrica I'estat va abans que la nació i que per 
tant els nous pa'isos independents no constitueixen nacions, sinó sim- 
ples conjunts estatals, afirmació que pot demostrar-se a priori i a pos- 
teriori. A posteriori, perque partint de l'observació de la vida política 
i social dels nous pa'isos independents, es pot demostrar l'existencia 
d'un procés d'unificació interna assimilable al procés de construccid 
de la nació. A priori, perque el repartiment colonial del continent afri- 
ca entre els diferents imperis colonials i la seva posterior balcanitza- 
ció (el cas frances essencialment), han donat com a resultat una serie 
la supremacia del pan-negrisme afro-america. Defensara que la iniciativa pan- 
africanista tenia que venir dels acultured West Africans,,. Hayford ser& respon- 
sable directe del naixement en 1920 del <(National Congress of British West 
Africa,,. 
Veure, Vincent B. Thompson, Afvica and ... op. cit. 
Albert Moreno, El Concepte d'unitat ... op. cit. 
J .  AYOELE LANGLEY, Pan-Africanism and Nationalism in West Africa 1900- 
1945, Oxford, Oxford University Press 1973, 421 p. 
(24) Citat per A. J. LANGLEY, op. cit., p. 120. 
de conjunts heterogenis, normalment sense cap tipus d'unitat interna 
real, perque no es va tenir en compte el fenomen lingüístic, cultural 
i, sobre tot, tribal, ja que la tribu és el conjunt social que més s'apro- 
pa al concepte de ccnacióu (25); tot aixo malgrat que en el moment de 
les independencies el factor tribal havia estat exagerat artificialment 
i provocat per imperatius de defensa colonial. Així, malgrat que el do- 
mini colonial oferia un marc en el qual podria haver-se desenvolupat 
un procés nacionalitzador, la política de diferenciació tribal i regional 
ho feia impossible. El procés de construcció de la nació, sera, doncs, 
posterior a la conquesta de la independkncia. 
Els protagonistes d'aquest procés (cnacionalitzador,, seran les clas- 
ses dominants, que es consolidaran com a tals al mateix temps que 
consoliden la ccnació,,. Estudiem aquest aspecte amb més detall, i per 
a aixo comencem des de l'analisi de Nkrumah sobre la burgesia a 
(<La lluita de classes a llAfrica,,. 
Podem dir juntament amb Nkrumah que les dues faccions domi- 
nants de la burgesia a l'hfrica (negra) s6n la burgesia dependent i la 
burgesia burocratica (26). 
Per burgesia dependent entenem tota aquella fracció que actua 
dins el marc de les estructures definides pels interesos neo-colonials, 
tant directament com per delegació, així com el conjunt industrial, 
agrícola i de serveis que es troba subordinat a aquests interesos. Es 
a dir, els quadres de les companyies multinacionals (que han patit un 
procés d'africanització), les professions liberals lligades als interesos 
estrangers, i els empresaris i financers lligats, per causa del impera- 
tius de les relacions comercials, a les companyies multinacionals i en 
general als interessos estrangers. 
Per burgesia burocratica, entenem el conjunt de quadres i fun- 
cionaris, que, degut al procés d'africanització de l'administració, ocu- 
pen els llocs de responsabilitat dins l'adrninistració de llEstat, incluint 
els polítics i a la ccintelligentsia,, lligada a llEstat o als seus aparells 
de poder (27). 
Juntament amb aquestes dues grans fraccions n'existeixen d'al- 
tres de secundaries, com algunes professions liberals, quadres medis, 
restes d'altres formacions socials com els caps de les tribus o l'aristo- 
cracia feudal, mentre que no es troben més que indicis d'una burgesia 
nacional nq depenent (28). 
(25) ALFONS0 DIETMAN, Nacionalisme y pluralisme en Africa negra, Po- 
liteia 1975, n." 4 (Universidad central de Venezuela), Caracas, p. 181-182. 
(26) L'analisi de la burgesia africana, esta basada en els textes de Nkru- 
mah, i es troba fet de forma somera i esquematica. 
(27) La funció política (entesa aquesta de forma amplia), constitueix a 
Africa un dels carrecs més bén remunerats que existeixen. A traves de la in- 
flukncia i el poder del  carre rec,,, és possible afer-se ric rapidarnenb. 
(28) Parteixo del pressupost bh i c  de que en un estat neo-colonitzat i subde- 
senvolupat, com en els pai'sos africans, és practicament impossible la existkn- 
cia d'una fracci6 important i decisiva de la burgesia nacional no dependent. 
Amb referkncia al camp, parteixo de la idea d'una divisió entre el sector mo- 
Per a al burgesia burocratica, lligada als aparells de l'estat, resul- 
ta evident que el procés de construcció de la nació, en tant que conso- 
lidació de l'estat, representa al mateix temps la seva consolidació com 
a classe dominant, mentre que la unitat africana la desdibuixaria com 
a classe en debilitar ll((estat-nacional),. 
En el cas de la burgesia dependent, la seva subordinació als inte- 
ressos del capital estranger (neo-colonial) li porta a rebutjar objectiva- 
ment un procés d'unitat política que representa un perill potencial 
(des del moment en que no esta assegurat el seu control), per al de- 
senvolupament dels interessos neo-colonials estrangers. 
El procés de construcció de la nació es realitza partint de tres 
instruments fonamentals: la centralització, la unitat interna i l'elabo- 
ració d'una ideologia. 
La centralització ve provocada, tant pel paper predominant que 
juga la burgesia burocratica en el procés, com per la necessitat de 
mantenir un control central efectiu per tal de portar a terme un pro- 
cés de creixement economic que ofereix un paper de primera magni- 
tud a l'estat i un marc molt limitat a la iniciativa privada nacional. 
La unitat interna constitueix l'elemelit imprescindible per tal d'evi- 
tar la dispersió i la ruptura de l'estat en un munt d'unitats sectorials. 
Que aixo és una tendencia generalitzada en el continent, ho demostra 
el fet que la escassa quantitat de pai'sos amb estructura federal, i 
aquells que arribaren a la independencia com a estats federals, han 
substituit les seves estructures federalo per altres d'unitaries, o han 
seguit un procés (cunitaristau (29). 
La centralització i la unitat interna comportaran la consolidació 
(aparició en molts casos) dels partits únics. Aquests partits seran ins- 
truments polítics que reforcaran la unitat nacional i evitaran les temp- 
tacions ccseparatistes), que s'expressen políticament en els partits de 
base tribal o regional. 
Finalment, l'elaboració d'una ideologia capac de donar cohesió in- 
terna a la societat, en oferir una serie de valors culturals ccnacionals,), 
base del procés d'integració nacional (30). 
dern (normalment en mans dels interessos estrangers o del Estat) i un sector 
tradicional (que dificilment pot arribar a consolidar una burgesia no dependent). 
(29) Veure, ANNA M." GENTIL1 i SALVATORE BONO, Problemi d i  politi- 
ca interna de 1'Africa independente, Roma, Instituto italo-africano 1976, p. 67. 
(30) Els casos de Mobutu en Zaire i de Senghor en Senegal, son dos exem- 
ples de construcció d'una ideologia nacional. En el cas de Senghor sera la ~cné- 
gritudes (desprbs, africanité), que utilitzara en un marc continental en els seus 
aspectes culturals, i en el marc del Senegal en els aspectes polítics. En el ca 
de Mobutu, la ideologia, que el denorninara aautenticitén, ser2 cultural i politi- 
cament zairefia. 
YVES BENOT, Zndependences Africaines (2 vols.), Paris, Maspero 1975. (Pe- 
tite collection Maspero, n." 147 y 148). En general el capitulo 2 y 3, de la p. 40 
a la 126. 
Ghana i la revolució parcial 
Tornant a Nkrumah i prenent el cas de Ghana, podem afirmar que 
la contradicció entre revolució continental o revolució parcial a Gha- 
na, es resoldra no tan sols amb el fracas de la alternativa continental 
i l'inici d'un procés de revolució parcial, sinó també, i aixo és especial- 
ment significatiu, amb la consolidació de la burgesia com a classe do- 
minant a partir del procés de construccid nacional i del mateix desen- 
volupament de la revolució parcial. 
Ja des del primer moment en que Nkrumah i el CPP arriben al 
poder l'any 1951, es plantejaran la independencia del país com un Es- 
tat unitari. Les raons d'aixo s'han de cercar en l'intent d'evitar una 
balcanització més gran del territori, així com en evitar qualsevol per- 
dua de poder polític o administratiu. La construcció de l'estat unitari, 
doncs, significara l'oposició a tota tendencia de caracter federalista, re- 
gionalista o tribal, no tant, com s'ha dit més d'una vegada, per des- 
coneixement del problema tribal o federal, s i n ~  perque donat el baixís- 
sim grau de consolidació de l'estat, aquestes tendencies es tradueixen 
en elements balcanitzadors i contribueixen, per tant, a l'acció impe- 
rialista o neo-colonialista (31). 
Parallelament, es produeix una centralització de l'estat i dels cen- 
tres de decisió, provocat en gran part pels imperatius del desenvolu- 
pament, perque aquest necessita una activa participació de l'estat com 
a únic instrument capag d'emprendre i sufragar les seves elevades des- 
peses fet que es donara en més quantitat en el cas ghanes (entre al- 
tres), donat el major grau de control de l'economia i de la inversió 
exterior. 
Com a consecuencia, s'establira a Ghana el partit únic, de la ma- 
teixa manera que ocorrira amb la quasi totalitat dels pai'sos africans. 
Pero hi ha una segona conseqükncia de més importancia. Si en un 
primer moment el moviment revolucionari esta dirigit i encapgalat per 
la petita burgesia nacionalista (intelectuals especialment) i les classes 
populars, a partir del moment en que el CPP assoleix el poder, es de- 
finir& progressivament una nova direcció del partit i de l'estat. Estem 
assistint al naixement d'una nova classe, la burgesia burocratica, que 
amb el temps predominara sobre els altres sectors, en particular, so- 
bre la burgesia dependent, derrotada en les lluites internes de 1961 
(Gbedemah, Edusei, Botsio.. .) (32). 
A mida que el procés de consolidació i construcció de l'economia 
mixta va avanqant i augmenta el poder de I'estat com a conseqükncia 
del seu creixent protagonisme econbmic, també es consolida la burge- 
sia burocratica, que és en definitiva la classe que, a través del seu con- 
trol de l'administració, passara a controlar l'economia del país. 
(31) Un problema que es troba en la base de l'acció política de Lumumba 
en el Congo, per posar un exemple diferent del que ens ocupa. 
(32) <<Korobo Eussi, connu pour avoir acheté un lit en or, donnait une de- 
finition fort instructive du socialisme: 'Tu en prens un petit morceau, moi aussi's 
T. OCRAN, op. cit., p. 47. 
La burgesia burocratica utilitzara el ((nkrumaisme), com a ideolo- 
gia cohesionadora i factor d'unificació social en el procés de construc- 
ció de al nació. No obstant aixo, la ideologia de Nkrumah no pot, pre- 
sa en la seva globalitat, actuar com a sosteniment de l'ccesperit na- 
cional ghanes,). La seva concepció de la nació és molt diferent i, en- 
cara que no arriba a ésser un internacionalisme (33), té unes coorde- 
nades i característiques (definides per la <(Personalitat Africana,), que 
la fan incompatible amb la concepció de nació ghanesa. De fet, per a 
Nkrumah, la nació estaria vinculada essencialment a la viabilitat eco- 
nomica, o a que constituís una zona optima de desenvolupament. Es 
a dir, el problema de la construcció de la nació es reduiria finalment 
al problema del desenvolupament de la societat. En base a la viabili- 
tat economica, els elements polítics i culturals que constitueixen la na- 
ció apareixerien de forma natural (34). La burgesia burocratica, doncs, 
es veura obligada a adaptar el nkrumaisme, i ho fara buidant-10 dels 
seus continguts polítics i acceptant simplement una concepció cultu- 
ral de la ((Unitat africana)>. L'analisi de la zona optima de desenvolu- 
pament sera oblidada. Es retorna així a Hayford i la seva concepció 
cultural de la unitat. Dins aquest marc reinterpretatiu del nkrumais- 
me, el marc nacional i polític que originalment ocupava la unitat afri- 
cana sera ocupat per la nació ghanesa. (35) 
D'aquesta manera el procés de revolució parcial consolida el po- 
der com a classe dominant de la burgesia burocratica. No obstant 
aixo, a mida que el procés de revolució parcial avanqa, apareixen una 
skrie de contradiccions derivades de l'esskncia mateixa de la revolució 
parcial, que impedeixen portar el procCs revolucionari més enlla de 
certs límits i que bloquegen un procés de desenvolupament real. L'eco- 
nomia ghanesa es mostra cada vegada més impotent per aguantar la 
suma creixent de despeses que produeix la dinamica de la revolució 
parcial. Per una banda, augmenten les despeses de l'estat, destinades 
en bona part a la burgesia burocratica (doncs tot el creixement de l'es- 
tat es tradueix en un augment de poder). Mentrestant, per una altra 
banda, es produeixen inversions molt importants en infraestructura, 
serveis socials, sanitat, educació.. . etc., propies de1 procés revolucio- 
nari i dirjgides a augmentar el nivell de vida de la població. 
Aquesta suma de despeses es fa  excessivament feixuga per a l'eco- 
nomia ghanesa, que es veu en la necessitat de demanar credits per tal 
d'estabilitzar la seva economia. Pero per concedir aquests crkdits, el 
Fons Monetari Internacional exigira una liberalització de l'economia 
(33) No penso que es pugui definir el conciencisme de Nkrumah dels anys 
seixanta, amb un internacionalisme. La seva concepció de la nació africana pre- 
senta uns limits molt precisos i actua com a compartiment estanc. En les seves 
últimes aportacions malgrat tot, allibera la seva concepció de la revolució dels 
seus límits africans, oferint-li una perspectiva internacionalista. 
(34) Concepció que desenvolupa ampliament en la <<La lutte des classes en 
Afriquc.. 
(35) Un procés de reinterpretació que recorda extraordiniriament el valor 
ideologic i cohesionador de la cnegritude,, de Senghor. 
i, en definitiva, un pas enrera en el procés revolucionari (36). Nkrumah 
es negara a aquestes mesures. 
La burgesia burocratica, conscient de la necessitat de la financia- 
cio externa per poder continuar desenvolupant-se com a classe i es- 
pantada davant una possible radicalització del procés revolucionari, 
veura en la negativa de Nkrumah a acceptar qualsevol retrocés en la 
revolució, un perill per a la seva supervivkncia. Acceptara llavors de 
compartir el poder amb la burgesia dependent i els interesos econb- 
mics estrangers. La revolució parcial l'haurh consolidada com a classe 
pero, un cop consolidada, jugara per la seguretat d'un nou sistema 
d'explotació més estable. Quan la burgesia burocratica arribi a aquesta 
conclusió i tinguin lloc les aliances pertinents, es produira el cop 
d'estat. 
De l'analisi del fracas del procés revolucionari a Ghana, així com 
de l'observació d'altres processos semblants al continent, com el Mali 
de Modibo Keita o la Tanzania de Nyer-ere (37), podem elaborar dues 
hipotesis de treball. La primera és que és impossible la revolució dins 
un espai geo-polític que no garantitzi unes condicions mínimes, és a 
dir, que no constitueixi una zona bptima de desenvolupament (38). La 
segona és que tot procés de revolució parcial afavoreix el creixement i 
la consolidació d'una clase social, anomenada burgesia burocratica, 
que mantindra el curs revolucionari tant de temps com aquest no posi 
en perill la seva posició com a classe dominant i permeti el seu desen- 
volupament. 
(36) Segons S. Diallo, la misió del FMI: a...nlhésita pas a conditionner un 
pr&t de 8 milions de livres demandé par le gouvernement ghaneen, a une re- 
nonciation pure et simple a ses efforts d'independence économique>~. 
SIRADIOU DIALLO, Mort  d 'un prophete,  en Jeune Afrique, n." 592, Paris 
31 de mayo de 1972, p. 13. 
Y. Benot dira al respecte que: ....el FMI proposa en 1965 la liquidació del 
sector públic>>. 
YVES BENOT, Ideologias d e  las indepelzdencias africanas, Barcelona, DO- 
pesa 1973, p. 191. 
(37) Veure al respecte, ISSA G. SHIVJI, CZas Struggles i n  Tanzania, London, 
Heinemann 1978 (2." ed.), 182 p. 
(38) La formulació de Nkrumah, sembla avui al menys insuficient. Hauria 
d'iniroduir altres elements de caracter geo-polític. 
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